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Jawab SEMUA soalan
1. (i) Selesaikan masalah PI berikut dengan kaedah cabang dan batas.
Maksimumkanz=5x1 +2x2
Terhadap 2x1+2x2+xs =$
3x1 + xs * Xa = 11
Xl ,Xz,Xs,Xa > 0 daninteger
(i i)
(3s/1OO)
Selesaikan masalah pengangkutan berikut dengan menggunakan kaedah (u, v)
Destinasi
12
'tI
Punca 2
ev
50 100 100
20a 300 200
100 200 300
?i
110
160
150
b; 14O 2OO 80
(iii) Pertimbangkan masalah berikut dan tablo optimumnya.
(35/100)
Maksimumkan z=
Terhadap
4x1+6x2+2x3
4xr -4xz < 5
-x1 + 6x2 S 5
-Xr * X2 * Xs
X1 ,X2,X3 | 0 daninteger
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X1 X2 X3 S1 Se S3 Penyelesaian
z 0 0 0 2 2 2 30
X1
X2
X3
1003/10 1150
0101120 1150
00111401
512
5/4
2514
Tunjukkan kekangan potongan yang akan digunakan dan lakukan satu lelaran tambahan'
(30/100)
2. (i) Berikut adalah tablo optimum bagi suatu masalah pengangkutan
Destlnasi
23
@l" 26 @ lrs
o l'' @E 18
@v 24 16
45624
Lakukan analisis kepekaan bagi perubahan-perubahan berikut
(a) ctz = 26 + h'
(b) 
. 
czr =14+A
(c) dt =46+ A , a2 =14-A
(d) dt=47,b2=7
(35/100)
-2-
1
Punca 2
J
46
14
15
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(ii) Selesaikan masalah0- 1 berikut
Minimum z = 5x1 +6x2 + 7x3 + 8& +9xsTerhadap 3xr - xz * Xs * xq ' Zxs z 2
Xr +3Xa - X3 - 2xc + Xs > 0
-X1- xz* 3xs+ &+ Xs>1
Xi = 0, 1 bagi i= 1, ..',5
(35/100)
(iii) Berikan dua penyelesaian optimum bagimasalah umpukan yang matriks kosnya
diberidi bawah
Jl J2 Jo Jr
12878
6648
3574
1354
(30/100)
3. (D Pertimbangkan masalah primaldan dual berikut:
Primal: Minimumkan z= cx
Terhadap Ax 2 b
x >0
Dual: Maksimumkan w =y bTerhadap y A 3c
y >0
Katakan x' dan y. adalah masing-masing penyelesaian tersaur masalah primal
dan dual. Dengan menggunakan teorem kedualan, buktikan bahawa x" dan y*
adalah optimum jika dan hanya jika
(Y'A - c)x. + Y.(b - Ax*) = g
(10/100)
lTll
ITl2
ITl3
1114
727
...t4
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(ii) Pertimbangkannrasalahprimalberikut:
Maksimumkan z=Zxr * xzTerhadap x1*x2 = P
2x1- x2 S 3
X1'X2 ) |
Xr)0
(a) Dapatkan masalah dual.
(b) Diberikan Xr = 5/3, xz = 113 adalah penyelesaian optimum bagi masalah
primal. Tanpa menggunakan kaedah simpleks, tentukan penyelesaian
optimum bagi masalah dual.
ea/l00)
(iii) Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan kaedah simpleks tertilik
semula dan pembolehubah-pembolehubah asas {x1,x2}.
Maksimumkan z= xt-X2 + 3xs + 2xa + 5x5
Terhadap X1 + X3 * 4x+ + 3xs = 7
x2+2Xs+Zxa+ X5 =t
Xj > O 0 = 1,2,3,4,5)
@onao)
(iv) Pertimbangkanrnasalahpengaturcaraanlinearberikut:
' Maksimumkan 2 = (3 + t) x1 + (6 - 40 xzTerhadaF xr *xs =4+8f
3x1 +2x2 * Xn = 18 - 24f
4 >o (=1,2,3,4)
Bagi t = 0, pembolehubah-pembolehubah asas optimurn ialah {xs, xz}
(a) Dengan menggunakan kaedah matriks, dirikan tablo simpleks optimum bagi
t=0.
(b) Tentukan julat bagi f supaya pembolehubah-pembolehubah asas optimum
masih {xe,xe}.
(30/1001
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